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要　旨
この報告書は崇城大学教員の Sojo International Learning Center（SILC）における英語教育に
関するアンケート調査をまとめたものである。SILC教員を除く崇城大学専任の全教員に対し







英語力はヨーロッパ言語共通参照枠（CEFR: Common European Framework of Reference for 




























Faculty-wide Perspectives on English Education and Globalization
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設 Sojo International Learning Center（SILC）を設
立した。設立当時は 8名の英語を母国語とする
教員及び 1名の日本人教員で構成されていたが、















































































































































































後の英語力への期待値は A2 が 45.4％、B1 が
32.6％を希望する意見が多かった。一方で卒業




































いて L2 Motivation System（L2 動機づけ自己シ
ステム）が 3つの要素から成り立っているとし
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